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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti bahwa 
profitabilitas dan leverage dipengaruhi pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Sampel penelitian ini menggunakan data 
sekunder dari Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan tahunan 
perusahaan manufaktur yang  terdaftar pada tahun 2009 hingga 2011. 
Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling 
dan sampel yang digunakan adalah 81 perusahaan manufaktur. Hasil 
penelitian ini menunjukkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan, tetapi leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Kata kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial, profitabilitas, 
leverage  




The objective of this study is to give evidence that profitability and 
leverage are influenced corporate social responsibility disclosure. 
The sample of this study used secondary data from Indonesia Stock 
Exchange, i.e. the annual report of manufacturers listed in 2009 to 
2011. The sample was taken using the method of purposive sampling 
and the sample used was of 81 manufacturers. The result of this 
study indicate that profitability doesn’t have a significant effect on 
corporate social responsibility disclosure, but leverage has a 
significant negative influence on corporate social responsibility 
disclosure. 
Key words: corporate social responsibility disclosure, profitability, 
leverage 
  
